






















































類 型 主 な　活　動 事 例
Ａ． 啓発 ・販売促進ポード 販売促進と調査研究の実施 ・ アルバータ肉牛評議会
後援
Ｂ． 価格交渉ポ 一 ド 価格と販売条件について加工 オンタリオ野菜生産者ポード
業者 ・バイヤーと交渉
Ｃ． 集中販売ポ 一 ド 全生産物の取得と販売 Ｂ． Ｃ． 果実ポード
カナダ小麦ポード






























ング ・工一ジ ェソシーを設立するさいの理論的な後ろだてとな った 。
















































































カナタ鶏肉マーケティノク　エ ーソェノノー（Ｃａｍｄｍ　Ｃｈ １ｃｋｅｎ　Ｍａｒｋｅｔｍｇ　Ａｇｅｎｃｙ ，
ＣＣＭＡ）設立




　　 Ｇ－ Ｈｉｓｃｏｃｋｓ，“Ｔｈｅｏ町ａｎｄ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｇｒｉｃｕ１ｔｕｒａ１Ｍａｒｋｅｔ　Ｒｅｇｕ１ａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｃａｎａｄａ ”， Ｃａｍｄｉａｎ　Ｆａｍ　　Ｅｃｏｍｍｉｃｓ　Ｖｏ１．７，Ｎ ｏ． ２（１９７２）
３　１９５０～６０年代 ：各州でのマーケティソグ ・ポード設立
４　１９７０～８８年 ：全国マーケティング ・工一ジ ヱンシー の設立





















































１９５６ １９６０ １９７１ １９８４／８５
Ｂ． Ｃ、 ３ ３ １Ｏ １Ｏ
ア ル　バ ｝ タ ０ １ ９ ８
サスカチ ュワ ン １ １ ４ ６
マ 二 ト バ １ １ ７ ８
オ ソ　タ リ オ １９ １６ ２０ ２３
ケ べ ツ ク ０ ４６ ２５ ２３
Ｎ． Ｂ１ ４ ４ ７ １５
ノヴ ァ・ スコシア ２ ３ ４ １０
Ｐ． Ｅ． Ｉ． １ １ ５ ６
Ｎ． Ｆ． ０ ０ １ ５




















が検討されるようにな った。１９７２年の農産物マーケティング ・工一ジ ェンシー





























グ・ 工一ジ ェ／シ」が運営する供給管理計画の対象にな っており ，７１年と比べ
てボードの規制のもとにある販売農産物の比率が急速に高くな っている 。






穀 物 ９２ ８３
油料種子 １３ １８果 実 ５６ ４６
野 菜 ３０ ５０
牛 ■ ３
豚 ５４ ６５
乳　製 品 ８４ １００
家 禽 ７８ ９５
卵 ３４ ８３


























３． 事例１ ：鶏卵のマーケテイング ・ボード
　この節と次の節では，マーケティング ・ポードの事例として，鶏卵と鶏肉の
ボードを取り上げる。両者とも全国的な供給管理計画の対象とな っており ，全


























































＼ 卸売 ・配送 冷蔵、運送
十
十







































１９７２ １９８８ １９７２ １９８８
Ｂ， Ｃ． ５， ７２５ ５， ４８８ １２ ．１ １２ ．０
ア ノレ ノく 一 タ
４， １３４ ３， ９６３ ８． ７ ８． ７
サ ス　カ チ ユ　ワ ノ ２， ２６１ ２， １６８ ４． ８ ４． ７
マ 二 ト ノミ ５． ４１９ ５， １９５ １１ ．４ １１ ．３
オ ソ タ リ オ １８，１２７ １７ ，３７７ ３８ ．２ ３８ ．０
ケ べ ツ ク ７， ８６４ ７， ５３９ １６ ．６ １６ ．５
Ｎ． Ｂ． ８６８ ９３９ １． ８ ２． １
ノヴ ァ　　スコ シア １， ９５０ １， ８７０ ４． １ ４． １
Ｐ． Ｅ． Ｉ、 ３０３ ３２７ Ｏ． ６ ０． ７
Ｎ． Ｆ． ８４８ ９１６ １． ８ ２． ０
カナダ　合計 ４７ ，５００ ４５ ，７８２ １００ ．０ １００ ．０
資料）Ｃｍａｄｉａｎ ＦｅｄｅｒａｔｉｏｎｏｆＡｇ‘ｃｕ１ｔｕｒｅ，ＨｏｗＦａｍｅｒｓ ＭａｒｋｅｔＥｇｇｓｉｎ Ｃａｎａｄａ（Ｊｍｅ１９８２），ｐ．２０
　　　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｆａｍ　Ｐｒ記ｕｃｔｓ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ｃｏｕｎｃｉｌ，Ａｍｕａｌ　Ｒｅｐｏ直１９８８／８９
１７％とこの２つの州で半分以上を占めている。これに次いで，ブリティッシ




採卵鶏下限 同 上限（羽） 登録生産者数 非登録生産者数
（羽） （推定）
Ｂ． Ｃ． ５００ ２０，０００ １８４ ３２９
ア ノレ ノ、 一　　タ ３００ ２０，０００ ２６３ ２， １００
サ ス　カ チ ユ　ワ　ソ ３００ ３０，０００ １０９ １， ７００
マ 二 ト　　　ハ ５００ ２５ ，０００ ２５０ １， ５００
オ ン タ リ　　オ ５００ ３０，０００ ８２６ １， ３７０
ケ べ ッ　　　ク ２５０ ５０，０００ ３４１ ６９６
Ｎ． Ｂ． ２００ ２５ ，０００ ２９ １５０
ノヴ ァ　　スコシア ５００ ５０，ＯＯＯ ５２ 一
Ｐ． Ｅ． Ｉ． ３００ １５ ，Ｏ００ ３５ １５０
Ｎ． Ｆ． ５００ ２５，ＯＯＯ ３７ 一
カナダ　全体 一 一





































ケベック オンタリオ マニトバ アルバータ Ｂ． Ｃ．
採卵鶏購入費 １４ ．５６ １４ ．２１ １４ ．００ １３ ．７８ １４ ．８５飼　　料　　費 ４２ ．８０ ３７ ．５９ ３５ ．７２ ３６ ．４４ ３９ ．９５労　　働　　費 １３ ，５４ １４ ．３０ １３ ．９２ １４ ．８８ １６ ．３５
一次生産費 ７０ ．９０ ６６ ．１０ ６３ ．６４ ６５ ．１０ ７０ ．１５同加重平均 ６７ ．８４減価償却費 ４． １１施設費 ・共通経費 ６． ４１
金利 ・生産者収益 ６． ２０
余剰処理基金 ３． ５０ポード賦課金 ３． ５０等　級　調　整 ６． ２３
全国平均生産費 ９７ ．７９マニトバ基準生産費 ＊９２ ．７９
基準生産者価格 ９３ ．００ ９３ ．００ ９３ ．００ ９３ ．ＯＯ ９３ ．００
運賃 ・取扱い経費 ７． ００ ５． ００ １． ００ ８． ＯＯ １０ ．００
各州の生産者価格 １００ ．００ ９８ ．００ ９４ ．００ １０１ ．００ １０３．００

















Ｂ． Ｃ． １２ ，７０１ １４ ，８７９
ア　ル　パ　ー　タ ５， ０８１ ６， ４１７
サスカチ ュワン ６， ００４ ９， ５１２
マ　　ニ　　ト　バ ８， ５９８ ９， １７８
オ　ソ　タ　リ　オ ８， ０１６ １０，３５８
ケ　ベ　　ッ　ク ９， ６９８ １７ ，８８０
Ｎ． Ｂ． １１ ，７７０ １８，４２４
ノヴ ァ・ スコシア １５ ，２０１ ２０，４５３
Ｐ． Ｅ． Ｉ． ３， １８８ ５， ０７８
Ｎ． Ｆ． １０ ，００７ １３，６８７












採卵鶏羽数規模 生産者数 同比率（％） 生産割当比率（％）
５００～２，０００羽 ５９ ８． ８ １． ０
２， ００１～１０，０００羽 ４１８ ６２ ，１ ３４ ．７
１０，００１～１５，０００羽 ７６ １１ ．３ １３ ．０
１５，００１～３０，０００羽 ９１ １３ ．５ ２７ ．５
３０，００１～５０，０００羽 １６ ２． ４ ８． ５
５０，００１羽以上 １３ １． ９ １５ ．４
合　　　計 ６８２ １００ ．０ １００ ．０
注）５００羽未満の生産者を除く 。





























　　　　　　　　２５）計１ ．１１５％であ った 。
　１９８９年１月に発効した米加自由貿易協定は，向こう１０年間に両国間の関税そ
の他の輸入制限を撤廃して，完全自由化することを原則としている。だが，鶏











































トソの鶏肉を処理 ・加工しており ，出荷額は１５億ドルにの惇る 。６０年代から７０
年代にかけて工場数の減少と上位企業への集中が進み，４大企業の市場 シェ ア
は約３９％に達している。小売部門ては大手食品チ ヱーノヘの集中が進んでおり ，
食品小売市場におげる５大小売企業のシ ェアは８６年で４９％であ った 。
　（２）カナダ鶏肉マーケティング ・工一ジェンシー


































１９７９ １９９０ １９７９ １９９０
Ｂ， Ｃ． ４１ ，２７８ ５８，９１６ １０ ．７ １０ ．８
ア ル　バ 一 タ ３３ ，１１３ ４４ ，６３５ ８． ６ ８． ２
サスカチ ュワソ ７， ７８８ １５ ，２１２ ２． ０ ２． ８
マ 二 ト ノミ １５ ，６４９ ２１ ，２８３ ４． １ ３． ９
オ ン　タ リ オ １３３ ，３５８ １９１ ，６１５ ３４ ．６ ３５ １２
ケ べ ツ ク １２５ ，６４７ １６９，２２２ ３２ ．６ ３１ ．１
Ｎ． Ｂ． ９， ８４３ １５，２２８ ２． ６ ２． ８
ノヴ ァ・ スコシア １３，６０８ １９，５７５ ３． ５ ３． ６
Ｐ． Ｅ． Ｉ． ５３３ １， ７４８ ０． １ ０． ３
Ｎ． Ｆ． ４， ０８２ ７， ３８７ １． １ １． ４










































ケベック オンタリオ マニトバ サスカチ ュワン Ｂ． Ｃ．
飼　　　料　　　費 ６３ ．５４ ５０．３３ ５３ ．４９ ５６ ．６８ ５９．６８
ひ　な　購　入　費 ２４ ．００ ２８ ．２８ ２６ ．０５ ２６ ．３８ ２３ ．４１
労　　　働　　　費 １１ ．３３ １２ ．０９ １Ｏ．６９ １０ ．１７ １０ ．９７
共　　通　　経　　費 １２ ．１８ １５ ．４９ １２ ．１０ ９， ８８ １１ ．７４
減　価　償　却　費 １． ９５ ４． ９５ ３． ８８ ５． １７ ４． ２４
金　利　支　払　い ４． ８３ １２ ．７８ ８． ０６ １２ ．３１ １１ ．５５
リ　　　　ス　　　　ク ０． ２５ ０． ２４ ０． ２３ ０． ２４ ０． ２４
ポ　ー　ド賦課金 １． １０ １． ３０ １． ２６ １． ５０ ２． ２０
生　産　費　計（１） １１９ ．１８ １２５ ．４８ １１５ ．７７ １２２ ．３１ １２４ ．０３
生産者価格（２） １２２ ．００ １２３．００ １１９ ．００ １２０ ．５０ １２０ ．９１







１９７５ １９８６ １９７５ １９８６
０～１０，Ｏ００ ２８６ ２５ ３４ ．３ ３． ３
１０，０００～２０，０００ ２３４ １８７ ２８ ．１ ２５ ．１
２０，０００～３０，０００ １５３ １８８ １８ ，４ ２５ ．２
３０，Ｏ００～４０，０００ ９８ １４３ １１ ．８ １９ ．２
４０，Ｏ００～５０，０００ ２４ １０４ ２． ９ １３ ．９
５０，０００以上 ３８ ９９ ４． ６ １３ ．２
合　　　計 ８３３ ７４６ １００ ．０ １００ ．０







































































　第二に，上の問題と関連するが，全国マーケティング ・工一ジ ェンシー にお
ける州間の利害対立と調整の課題である。ブリティッシ ュ・ コロンビア（Ｂ
Ｃ・ ）州の鶏肉生産者マーヶティノグ ・ボードは，８９年末をもっ てＣＣＭＡから
脱退することを表明した。直接の原因はＢ．Ｃ．州の超過生産に対するＣＣＭＡ

















































































　　　著（桜井悼治 ・藤谷築次 ・嘉田良平訳）丁農産物マーケティング ・ボードー世界
　　　各国の経験　』筑波書房（１９８２年）（Ｓ１ｄｎｅｙ　Ｈｏｏｓ（ｅｄ），Ａｇｒ１ｃｕ１ｔｕｒａ１Ｍａｒｋｅｔｍｇ
　　　 Ｂｏａｒｄｓ ，Ａｎ　Ｉｎｔｅｍａｔ１ｏｎａ１Ｐｅｒｓｐｅｃｔ１ｖｅ，Ｂａｌｌｍｇｅｒ　Ｐｕｂ１１ｓｈｍｇ　Ｃｏ， １９７９）か，ほ
　　　とんど唯一の邦語文献である。なお，この訳書ではカナダの農産物マーケティン


























１２）ただし，供給管理を含むマーケティング計画の適用は，卵 ・家禽 ・タバ コに限
　　　られてし ・る 。














































３７）　Ｓ・Ｈ．Ｌａｎｅ，ｏｐ．ｃｉｔ ．， Ｐ． ５． ６．
３８）ＣＣＭＡ・１９８９Ａｍｕａ１Ｒｅｐｏｒｔ（Ｊａｎ．１９９０），Ｐ．１５
３９）Ｎａｔ１ｏｎａ１Ｆａｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｍａｒｋｅｔｍｇ　Ｃｏｕｎｃ１１，ｏｐ　ｃｌｔ ，Ｐ２１
４０）ＣＣＭＡ，ｏｐ．ｃｉｔ ．， Ｐ． ６．
４１）Ａｇ・１・・１・… Ｃ…ｄ・・Ｇ・・ｗｍｇＴ・ｇ・・ｈ・・ ＡＶ１・１・・ｆ・・ Ｃ…ｄ・ ’・ Ａｇ・１．ｆ。。ｄ
　　　　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ（Ｎｏｖｅｍｂｅｒ１９８９），ｐｐ３４＿３６
　４２）　Ｉｂｉｄ
．，
Ｐ． ５７
（２３６）
